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2009 年，TED 啟動了「TEDx」計劃，開放 TED 的 logo 給全世
界的人使用，讓他們在自己的城市、社區舉辦具有特色的 TEDx
大會、組織自己的獨特社群。到 2011 年為止，全世界已舉辦超
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場次 日期 時間 地點 參與對象 
第三場 6月3日(一) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
 
《教務處》 







 2013 辦理出入境方式變更 
參考網址：http://gsa.web.nthu.edu.tw/files/13-1146-56444-1.php 
 





 國立清華大學 102 年暑期急救教育訓練活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-56752,r1204-1.php 
 








 國科會 102 年度「全國性學術團體辦理學術推廣業務計畫」至 7月 31 日受理申請 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=454 
 










 轉知「102 年度國立臺灣大學行為與社會科學研究倫理教育訓練，歡迎報名」 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-56697,r3341-1.php 
 



















 新增試用資料庫「PressDisplay 國際報紙資料庫」，歡迎利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 




















亞倫雷奈影展 Alain Resnais Film Festival 
 亞倫雷奈 Alain Resnais(1922－)，法國新浪潮左岸派導演，早期因經常探觸「記憶」與「創傷」主題而聞名。他的形式才是主角，
音樂、色彩、燈光、構圖、攝影機運動……，都為了反映角色或情節的情緒，給予觀眾許多想像空間。老頑童雷奈到九十幾歲了還






































Prof. Pauline CHIU 
The University of Hong 
Kong 
ASYMMETRIC (4+3) 
CYCLOADDITIONS AND THEIR 
APPLICATIONS TO THE SYNTHESIS 




Prof. Zhaoguo Zhang 
Shanghai Jiao Tong 
University 
Chemo- and Enantioselective 
Hydrogenation of 
Functionalized Carbonyl Group 
and Their Applications in the 




















1. 時  間：6月6日(四)，下午3點30分至5點。 
2. 地  點：工程一館107演講廳。 
3. 演講主題：Effects of Pre-strain Applied at the PET Substrate before the Coating of Various Films on Coating Film    
Qualities and Mechanical, Electrical and Optical Performances。 








1. 時  間：6月5日(三)，下午3點。 
2. 地  點：人社院C304。 








1. 時  間：6月28至6月30日。 












1. 時  間：6月7日，晚上7點。 
2. 地  點：清華大學體育館。 
3. 參考網址：https://www.facebook.com/Bravo2013NTHU?directed_target_id=0 
